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Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI)
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2005-2006
DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD (en euros)
Instrumentos 2005 % 2006 %
COOPERACIÓN MULTILATERAL 951.604.523 36,59 1.247.342.989  38,56
UNIÓN EUROPEA 612.160.000 23,54 647.840.000  20,03
ORGANISMOS INTERNACIONALES 339.444.523 13,05 325.852.989  10,07
OTRAS APORTACIONES1 273.650.000  8,46
COOPERACIÓN BILATERAL 1.648.865.160 63,41 1.987.620.634 61,44
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
Créditos FAD 202.355.337 12,27 180.000.000  9,06
Microcréditos 91.500.000 5,55 76.763.318  3,86
FAD Multibilateral1 ,, ,, 56.350.000  2,84
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE
Deuda externa 364.000.000 14,00 456.000.000  14,10
Programas y proyectos 432.382.934 26,22 497.598.655  25,03
Ayudas / Subvenciones a ONGD 447.166.195 27,12 552.124.988 27,78
AYUDA HUMANITARIA 89.279.437 5,41 140.798.216 (2) 7,08
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 22.181.257 1,35 27.985.457 1,41
TOTAL AOD ESPAÑOLA 2.600.469.683 100,00 3.234.963.623  100,00
1 Programas de Desarrollo y organismos y fondos fiducidiarios Internacionales. 
De acuerdo con las directrices de informes estadísticos del CAD 273,65 millones computan como AOD multilateral y el resto como AOD bilateral.
2 Incluye 15 millones de AOD reembolsable.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
COOPERACIÓN MULTILATERAL Reembolsable
Aportaciones Contribuciones Créditos FAD
MINISTERIOS a la UE % a OI % y microcréditos % %
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0 0,00 78.463 0,02 0 0,00 0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 0 0,00 181.000 0,05 0 0,00 0
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 0 0,00 80.958.208 23,85 91.500.000 31,14 0
CULTURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
DEFENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
ECONOMÍA Y HACIENDA 612.160.000 100,00 255.761.463 75,35 0 0,00
EDUCACIÓN Y CIENCIA 0 0,00 20.967 0,01 0 0,00 0
FOMENTO 0 0,00 22.240 0,01 0 0,00 0
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 0 0,00 540.565 0,16 202.355.337 68,86 0
INTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
MEDIO AMBIENTE 0 0,00 99.453 0,03 0 0,00 0
SANIDAD Y CONSUMO 0 0,00 934.660 0,28 0 0,00 0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 0 0,00 847.504 0,25 0 0,00 0
VIVIENDA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTAL ADMÓN. GENERAL DEL ESTADO 612.160.000 100,00 339.444.523 100,00 293.855.337 100,00
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
ADMINISTRACIÓN LOCAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTAL AOD ESPAÑOLA 612.160.000 23,54 339.444.523 13,05 293.855.337 11,30
% Total general 23,54 13,05 11,30
Estas cifras son las previsiones proporcionadas por los agentes de la AOD española para el Plan Anual 2005
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COOPERACIÓN MULTILATERAL Reembolsable
Otras aportaciones
Aportaciones Contribuciones de Cooperación Créditos FAD
MINISTERIOS a la UE % a OI % al Desarrollo % y microcréditos % %
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0 0,00 45.024 0,01 0 0,00 0 0,00 0
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 0 0,00 753.000 0,23 0 0,00 0 0,00 0
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 0 0,00 56.157.821 17,23 0 0,00 76.763.318 24,52 0
CULTURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
DEFENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
ECONOMÍA Y HACIENDA 647.840.000 100,00 267.283.072 82,03 0 0,00 0 0,00
EDUCACIÓN Y CIENCIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
FOMENTO 0 0,00 181.580 0,06 0 0,00 0 0,00 0
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 0 0,00 358.477 0,11 273.650.000 100,00 236.350.000 75,48 0
INTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
MEDIO AMBIENTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
SANIDAD Y CONSUMO 0 0,00 263.914 0,08 0 0,00 0 0,00 0
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 0 0,00 810.101 0,25 0 0,00 0 0,00 0
VIVIENDA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTAL ADMÓN. GENERAL 
DEL ESTADO 647.840.000 100,00 325.852.989 100,00 273.650.000 100,00 313.113.318 100,00
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
ADMINISTRACIÓN LOCAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTAL AOD ESPAÑOLA 647.840.000 100,00 325.852.989 100,00 273.650.000 100,00 313.113.318 100,00
% Total general 20,03 10,07 8,46 9,68
Estas cifras son las previsiones proporcionadas por los agentes de la AOD española para el Plan Anual 2006
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DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS 2005 (en euros)
COOPERACION BILATERAL No reembolsable
Sensibilización
Deuda externa Programas y Acción y Educación para
% proyectos % humanitaria % el Desarrollo % Total AOD %
0 0,00 17.428 0,00 0 0,00 0 0,00 95.891 0,00
0 0,00 2.033.606 0,23 0 0,00 0 0,00 2.214.606 0,09
0 0,00 394.474.262 44,85 36.414.380 40,79 1.000.000 4,51 604.346.850 23,24
0 0,00 700.671 0,08 0 0,00 0 0,00 700.671 0,03
0 0,00 46.757.700 5,32 5.018.000 5,62 0 0,00 51.775.700 1,99
364.000.000 100,00 716.842 0,08 0 0,00 0 0,00 1.232.638.305 47,40
0 0,00 12.990.758 1,48 0 0,00 0 0,00 13.011.725 0,50
0 0,00 1.040.339 0,12 0 0,00 0 0,00 1.062.579 0,04
0 0,00 14.353.137 1,63 0 0,00 0 0,00 217.249.039 8,35
0 0,00 5.181.950 0,59 0 0,00 0 0,00 5.181.950 0,20
0 0,00 5.609.498 0,64 0 0,00 0 0,00 5.708.951 0,22
0 0,00 2.965.403 0,34 0 0,00 0 0,00 3.900.063 0,15
0 0,00 13.839.993 1,57 0 0,00 0 0,00 14.687.497 0,56
0 0,00 414.089 0,05 17.310.430 19,39 0 0,00 17.724.519 0,68
0 0,00 41.942.270 4,77 0 0,00 0 0,00 41.942.270 1,61
364.000.000 100,00 543.037.946 61,74 58.742.810 65,80 1.000.000 4,51 2.212.240.616 85,07
0 0,00 243.659.247 27,70 21.902.503 24,53 15.192.331 68,49 280.754.081 10,80
0 0,00 92.851.937 10,56 8.634.124 9,67 5.988.926 27,00 107.474.987 4,13
364.000.000 14,00 879.549.130 33,82 89.279.437 3,43 22.181.257 0,85 2.600.469.684 100,00
14,00 33,82 3,43 0,85 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS 2006 (en euros)
COOPERACION BILATERAL No reembolsable
Sensibilización
Deuda externa Programas Acción y Educación para
% y proyectos % humanitaria % el Desarrollo % Total AOD %
0 0,00 735.629 0,07 0 0,00 0 0,00 780.653 0,02
0 0,00 4.570.773 0,44 0 0,00 0 0,00 5.323.773 0,16
0 0,00 529.415.935 50,43 70.406.229 50,01 2.496.720 8,92 735.240.023 22,73
0 0,00 1.654.671 0,16 0 0,00 0 0,00 1.654.671 0,05
0 0,00 43.812.278 4,17 5.018.000 3,56 0 0,00 48.830.278 1,51
456.000.000 100,00 970.466 0,09 0 0,00 0 0,00 1.372.093.538 42,41
0 0,00 9.411.501 0,90 0 0,00 0 0,00 9.411.501 0,29
0 0,00 1.024.909 0,10 0 0,00 0 0,00 1.206.489 0,04
0 0,00 11.375.345 1,08 15.000.000 10,65 0 0,00 536.733.822 16,59
0 0,00 11.644.236 1,11 0 0,00 0 0,00 11.644.236 0,36
0 0,00 5.927.130 0,56 0 0,00 0 0,00 5.927.130 0,18
0 0,00 3.578.472 0,34 15.000 0,01 30.000 0,11 3.887.386 0,12
0 0,00 10.998.603 1,05 20.326.875 14,44 0 0,00 32.135.579 0,99
0 0,00 137.410 0,01 0 0,00 0 0,00 137.410 0,00
0 0,00 19.302.000 1,84 0 0,00 0 0,00 19.302.000 0,60
456.000.000 100,00 654.559.358 62,36 110.766.104 78,67 2.526.720 9,03 2.784.308.489 86,07
0 0,00 302.101.539 28,78 22.284.185 15,83 18.794.424 67,16 343.180.148 10,61
0 0,00 93.062.747 8,87 7.747.927 5,50 6.664.312 23,81 107.474.986 3,32
456.000.000 100,00 1.049.723.644 100,00 140.798.216 100,00 27.985.456 100,00 3.234.963.623 100,00
14,10 32,45 4,35 0,87 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
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AOD BILATERAL BRUTA POR SECTORES CAD 2006
AOD no %  AOD % Total %
Sectores CAD reembolsable reembolsable contribuciones
bruta distribuibles
I. Contribuciones distribuibles sectorialmente 811.088.874 100,00 408.328.721 100,00 1.219.417.595 55,67
100 Infraestructuras y servicios sociales 564.889.026 69,65 117.101.102 28,68 681.990.128 31,13
200 Infraestructuras y servicios económicos 33.790.679 4,17 238.235.489 58,34 272.026.168 12,42
300 Sectores productivos 95.060.332 11,72 13.987.108 3,43 109.047.440 4,98
400 Multisectorial 117.348.837 14,47 39.005.022 9,55 156.353.859 7,14
II. Contribuciones no distribuibles sectorialmente 848.418.442 100,00 122.662.441 100,00 971.080.883 44,33
500 Suministro de bienes y 
ayuda general para programas 9.099.070 1,07 65.508.844 53,41 74.607.914 3,41
600 Actividades relacionadas con la deuda 456.000.000 53,75 0 0,00 456.000.000 20,82
700 Ayuda de emergencia 125.798.216 14,83 15.000.000 12,23 140.798.216 6,43
910 Costes administrativos donantes 102.915.026 12,13 0 0,00 102.915.026 4,70
920 Apoyo a ONGD 6.282.026 0,74 0 0,00 6.282.026 0,29
998 Sin especificación / No clasificados 148.324.104 17,48 42.153.597 34,37 190.477.701 8,70
TOTAL AOD BILATERAL BRUTA 1.659.507.316 100 530.991.162 100 2.190.498.478 100
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
DISTRIBUCIÓN DE LA AOD 2006 POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE DESTINO
ÁREA GEOGRÁFICA euros %
1.1. América Central y Caribe 242.981.405 11,09
1.2. América del Sur 277.721.132 12,68
1.3. América Latina, no especificado 92.879.041 4,24
1. TOTAL AMÉRICA LATINA 613.581.578 28,01
2.1. Norte de África 148.916.531 6,80
2.2. Oriente Medio 201.812.088 9,21
2.3. Mediterráneo, no especificado 601.214 0,03
2. TOTAL MEDITERRÁNEO 351.329.833 16,04
3. TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 445.238.596 20,33
4.1. Asia Central 31.232.632 1,43
4.2. Asia Sur 15.522.897 0,71
4.3. Asia Oriental 107.778.842 4,92
4.4. Oceanía 0 0,00
4. TOTAL ASIA-PACÍFICO 154.534.371 7,05
5. TOTAL EUROPA 131.487.753 6,00
6.1. África, no especificado 4.034.507 0,18
6. TOTAL ÁFRICA (2.1+3+6.1) 598.189.634 27,31
7.1. Asia, no especificado 5.364.950 0,24
7. TOTAL ASIA (2.2+4.1+4.2+4.3+7.1) 361.711.409 16,51
8. PVD, no especificado 484.920.892 22,14
TOTAL AOD BILATERAL BRUTA 2.190.492.480 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
